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Ph ys ies 公司生产的 D C R 一 1 型 Nd





波长 53 2nl (绿光 )
,

































加液氮后系统 的极限真空可达 5 又 1犷to r
,
实验通常在 2 丫
1 0 “ 石to r r 的真空下进行
,
这时一般分子 (离子 )的平均 自由程已经超过 10 米
。




























































































































而正离子质谱计的相应 电位则在一 1 8 5 0 v 左右
,
确定第一加速区的两片电极上





























































































































































































































2压N b 占. 。
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在 N bS 毕中













































所有质量高于 N bS 扩的谱峰都由二
个以至六个谱峰组成
,


























如在 N bS ; 中
, n 只能从 3 至 7
,
在 N b舜芍 中
, n






















































, A g 与 s 之间激光等离子体反应的截面要小得多
,
在原位质谱中
观察到的主要是 人扩 和 言
。






值从 l 至 5
,
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子质谱中仅观察到信号强度很低的 A gP ; (
n = 2
, 4 , 6 , 8 )
。
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